研究員の研究・教育・社会活動 by unknown
研究員の研究 ･教育 ･社会活動 (平成23年4月～24年3月)










































































･上小国語研究会 (上小教育会)主催 ｢源氏物語夏期研修会｣講師 ｢『源氏物語』
と 『古今和歌六帖』一若紫巻を中心に-｣(平成23年8月20日)
･上田女子短期大学第32回公開講座 ｢王朝の花｣､｢『枕草子』の花- ｢木の花は｣｢草













































講師 (平成23年5･6月 於 上田情報ライブラリー )
･朗読劇パフォーマンス 構成演出 (上田敬老園 平成23年9月)
･兵庫県立こどもの館 主催 幼児教育研修会 ｢表現あそび～ごっこ遊びから劇あそ
びへ～｣講師 (平成23年8月)
･兵庫県立こどもの館 主催 朗読コンクール 審査員 (平成23年11月)
･福井県児童科学館 主催 エンゼルキッズ ｢おおきくなったかな｣～おとうさんと
あそばう～ 講師 (平成23年6月)
･福井県児童科学館 主催 朗読コンテスト 審査員 (平成23年6月)













･上田市中央公民館主催 ことぷき大学院アカデミー 文学講座 石門心学 (平成23年
4月～ 全2回)
･上田市中央公民館 ことぶき大学院一､二年文学講座 宇治拾遺･徒然草 (年5回)
･東筑摩郡筑北村教育委員会委嘱 坂井小学校郷土学習講師 ｢歌と書の歴史｣(平成24
年1月)
平成22年度追捕
･厚生労働省 ･上田市主催青少年育成相談員会にて講演 ｢江戸の学びを生かす｣(平
成23年3月)
･ささやアートフォーラムにて講演 ｢芸術の上達法｣(平成23年3月)
その他
･長野県護国神社盆灯篭の揮毒 23年8月
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